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大学会館リニューアル
本学の新名所に
学術や体育の功績を展示
筑 波 大 学 新 聞　第 260 号 （2）学内総合2007 年（平成 19 年）4月 9日（月）
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リニューアル後のトップページ
教員の職名を変更
助教授は「准教授」に
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筑 波 大 学 新 聞　第 260 号 （4）本紙広告2007 年（平成 19 年）4月 9日（月）
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【原稿チェック】
編集長・副編集長が原稿をチェ
ックし、推敲していきます。場合
によっては再取材も。
【割付①】
実寸大の紙で新聞のレイアウ
トを決めていきます。
直され
る側も
真剣で
す。
【取材・写真撮影】
編集会議で決まった企画、記
事について各自取材を進めま
す。話を聞いて質問したり写真
を撮ったり、内容はさまざま。
cぶりぢす
【取材依頼】
教授やスポーツ
連盟などに電話、
ＦＡＸ、メールな
どで連絡を取り
ます。
【原稿執筆】
取材した情報を基に
原稿を執筆します。
記者の一大仕事！
【割付②】
①でレイアウトした通
りに「インデザイン」と
いうソフトで紙面を組
みます。 
↑
人社棟
共研Ａ
中央
図書館
ペデストリアン
←第二・第三エリアへ
階
段
～案内図～
★
場所　共同研究棟A１０４
編集会議　毎週月曜午後６時半～
TEL：029 ー 853 ー 6699
e-mail：shinbun ＠ sakura.cc.tsukuba.   
                                              ac.jp
WEB版：http://www.tsukuba.ac.jp/　
　　　　　　　koho/booklets/website/
へようこそ♪大学新聞編集室
新
人
記
者
募
集
ただ「楽しい」
だけじゃない。
魅力的な取材相手との出会い
やりがいのある仕事
共に成長していく仲間
マスコミに興味が
急募 学年・所属不問
・スポーツ取材をしたい人
・科学ジャーナリスト！理系！
・パソコンに強い人
ある人はもちろん……
……などなど
君の個性をここで生かそう！
筑 波 大 学 新 聞　第 260 号 （12）特集2007 年（平成 19 年）4月 9日（月）
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細胞分裂によって、植物的性格の細胞（右）と動物的
性格の細胞（左）に分裂する（提供＝岡本典子さん・
孤島で作る自分の遊び
明和電機　土佐信道 さん
??????????????????????????????
メルボルン大学、井上勲教授）
丸善で発売中
年間４２００円
学内バス定期券
筑 波 大 学 新 聞　第 260 号 （14）オピニオン2007 年（平成 19 年）4月 9日（月）
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今月のテーマ
筑波生活の魅力
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投稿募集
大学新聞では毎号
「反射鏡」の投稿を受け付けています。
設定したテーマに限らず、
本紙への批評、
そのほか、大学に関する
さまざまな事象に対するご意見を、
左記連絡先までお寄せください。
学生、教職員の方々の多様なご意見を
お待ちしております。
筑 波 大 学 新 聞 　第 260 号（15） 学芸 2007 年（平成 19 年）4月 9日（月）
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小俣 幸嗣
嘉納治五郎師範に学ぶ
村田直樹著
柔道の祖 世界と対峙
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ハザードマップ作成
筑波大改造
危険地域を一目で把握
ロックが重要 自転車と窓
「３倍楽しめる」大学生活
菊地　尭
学生論壇
─社会への声─
筑 波 大 学 新 聞 　第 260 号（19） 学生生活 2007 年（平成 19 年）4月 9日（月）
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学長から表彰を受ける黒田さん（学長室で）
入棟
宿舎 今年度も暗証番号制で
舞踏研究会
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 鈍感力
　　　　　　　　　  　　    渡辺淳一/集英社
 不都合な真実
　　　 　　  アル・ゴア/ランダムハウス 講談社
 ひとり日和
　　　  　　　  　　  青山七恵/河出書房新社
進化しすぎた脳　
　　　　　　　　　　　　　　 池谷裕一/講談社　　　　
東京タワー
　　　　　　　 　　  リリー フランキー/扶桑社
教育力
　　　　　　　  　　  　　 斎藤孝/岩波書店　　
ゴー宣・暫
　　　　　　　　　　　 小林よしのり/小学館
源氏物語①
　　  　　　　　　　　　瀬戸内寂聴/講談社
ゲーム的リアリズムの誕生
　　　　　  　　　　　　　　東浩紀/講談社
西田幾多郎
　　　　　　  　　　 　  藤田正勝/岩波書店
大学会館書籍部ベストセラー 
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